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JUDUL 
BAB 5 
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
 
Kajian ini telah membincangkan secara khusus tentang konsep Istihsan menurut 
Syariat Islam. Ia diikuti dengan kajian berbentuk aplikasi konsep Istihsan di dalam 
perundangan Islam dan fatwa di Malaysia. Perbahasan tentang konsep Istihsan 
dimulakan dengan penelitian penyelidik terhadap sebelas takrif Istihsan yang 
diberikan oleh para ulama’ usul fiqh. Penyelidik cenderung untuk menggunakan 
takrif yang dikemukakan oleh al-Karkhi serta digabungkan dengan unsur Maslahah 
bagi menyempurnakan lagi takrif Istihsan ini. Takrif al-Karkhi dipilih kerana ia 
menyatakan secara jelas tentang hakikat Istihsan iaitu tidak menghukumkan sesuatu 
permasalahan dengan hukum yang sama dengan bandingannya disebabkan wujud 
dalil yang lebih kuat yang dijadikan sebagai sandaran supaya permasalahan ini 
dihukumkan dengan hukum yang lain. Takrif ini juga tidak menyatakan secara 
khusus tentang dalil yang menyebabkan berlakunya pengecualian ini. Ini juga 
merupakan satu kelebihan bagi takrif al-Karkhi, kerana ia menjadikan takrif ini lebih 
umum dan merangkumi sekelian bahagian-bahagian Istihsan.  
 
Penyelidik juga menggabungkan takrif ini dengan unsur Maslahah kerana ia 
merupakan salah satu tujuan penting dalam penggunaan konsep Istihsan. 
Kebanyakan pendokong Istihsan menggunakan konsep ini untuk menolak sikap 
keterlaluan di dalam penggunaan qiyas yang boleh membawa kepada satu ketetapan 
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hukum yang tidak bertepatan dengan ruh syariah. Oleh itu, Istihsan amat berkait 
dengan konsep Maqasid al-Syari‘ah di mana tujuan syariah secara umum adalah 
untuk memberi kemaslahatan (ِََْَْا ُْَ) dan menolak kemudaratan (   ُ!َْدة$َ%َ&ْَْاِ ) 
daripada manusia. Penggunaan konsep Istihsan semata-mata tanpa bersandarkan 
kepada konsep Maqasid al-Syari‘ah adalah tidak dibenarkan kerana ia boleh 
membawa kepada penentuan sesuatu hukum dan pengutamaan mana-mana dalil 
dengan mengunakan hawa nafsu semata-mata. Istihsan seperti ini yang ditentang 
oleh golongan yang tidak menerima Istihsan sebagai salah satu sumber bagi hukum 
khususnya al-Syafi‘i. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas penyelidik telah 
menakrifkan Istihsan sebagai berpaling daripada menghukumkan satu masalah, 
dengan hukum masalah-masalah yang sebanding dengannya, kepada hukum yang 
lain, kerana wujud dalil yang lebih kuat, dan pemalingan ini bertujuan untuk 
menuntut keringanan ataupun mengangkat kesusahan. Takrif inilah yang digunakan 
oleh penyelidik ketika mengaplikasikan konsep Istihsan di dalam penghakiman kes-
kes di Mahkamah Syariah dan  pengeluaran fatwa-fatwa di Malaysia. 
 
Dari aspek kehujahan, penyelidik membahagikan pendapat para ulama’ tentang 
Istihsan ini kepada dua golongan iaitu golongan yang menerima Istihsan sebagai 
salah sumber hukum syarak dan golongan yang menolak penggunaan Istihsan. Walau 
bagaimanapun perselisihan kedua-dua golongan ini bukan berdasarkan maksud 
Istihsan yang sama. Golongan yang menerima penggunaan Istihsan mengatakan 
Istihsan bermaksud mengutamakan sesuatu dalil dengan meninggalkan kaedah 
umum atau qiyas zahir kerana dalil yang diutamakan itu lebih kuat dan dapat 
memberi lebih kemaslahatan kepada manusia. Berbeza dengan golongan yang 
menolak penggunaan Istihsan, kerana mereka mengatakan bahawa Istihsan 
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bermaksud pengeluaran sesuatu hukum yang bersandarkan kepada hawa nafsu 
semata-mata tanpa berpegang kepada mana-mana dalil yang dibenarkan oleh syarak. 
Ini dapat menjelaskan bahawa sekiranya kedua-dua golongan ini berpegang kepada 
satu maksud yang sama bagi Istihsan, mereka tidak akan berselisish pendapat tentang 
kehujahan Istihsan. Perkara ini telah ditegaskan sendiri oleh al-Ghazali di dalam 
kitabnya al-Mustasfa dengan mengatakan sekiranya Istihsan bermaksud berpaling 
daripada menghukumkan satu masalah dengan hukum yang sama dengan 
bandingannya kepada hukum yang lain kerana wujud dalil yang khusus bagi masalah 
tersebut, maka ini merupakan perkara yang tidak diingkari oleh mana-mana pihak. 
Al-Ghazali hanya mengingkari pengkhususan dalil ini dengan nama Istihsan kerana 
ia boleh dimasukkan di bawah perbincangan dalil-dalil yang lain.
1
 
 
Seterusnya, penyelidik telah membahagikan Istihsan kepada tujuh kategori iaitu 
Istihsan dengan al-Quran, Sunnah, Ijma‘, Qiyas Khafi, ‘Urf, Maslahah dan Darurat. 
Pembahagian ini adalah berdasarkan penelitian penyelidik terhadap perbahasan-
perbahasan yang dikemukakan oleh pendokong konsep istihsan daripada pelbagai 
mazhab iaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Pembahagian kepada ketegori-
kategori ini juga menggambarkan perpindahan dalil bagi permasalahan Istihsan 
daripada menggunakan kaedah umum atau qiyas zahir kepada dalil-dalil lain yang 
berdasarkan kategori-kategori tersebut. Penyelidik telah memberikan contoh-contoh 
yang dikemukakan oleh para ulama’ bagi setiap pembahagian. Ia dapat membantu 
penyelidik untuk memahami dengan lebih jelas konsep Istihsan khususnya ketika 
mengaplikasikan konsep ini dalam permasalahan-permasalahan yang terkini. 
Contoh-contoh permasalahan yang dikemukakan oleh penyelidik bagi setiap kategori 
                                                 
1 Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, (1997), al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, j. 1, Beirut: Mu’assah al-Risalah, 
h. 414. 
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ini ialah permasalahan wasiat (al-Quran), melakukan perkara yang boleh 
membatalkan puasa secara tidak sengaja (Sunnah), akad Istisna‘ (Ijma‘), Pemiutang 
mencuri harta daripada orang yang berhutang dengannya (Qiyas Khafi), Peminjam 
haiwan memulangkan haiwan tersebut terus ke kandangnya bukan ke tangan 
pemiliknya (‘Urf), Ajir musytarak  (Maslahah) dan Perigi yang telah terkena najis 
(Darurat). 
 
Setelah membahaskan Istihsan dari sudut takrif, kehujahan dan bahagian-
bahagiannya, penyelidik mula membincangkan aplikasi konsep Istihsan dalam 
konteks perundangan Islam dan fatwa di Malaysia. Dalam konteks perundangan 
Islam, penyelidik merujuk kepada kes-kes Mahkamah Syariah di empat buah negeri 
di Malaysia iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan 
dan Pulau Pinang yang telah dilaporkan di dalam Jurnal Hukum. Sejumlah lapan 
puluh kes telah dianalisis oleh penyelidik dan lapan kes telah dikenalpasti 
menggunakan konsep Istihsan. Daripada lapan kes ini pula, penyelidik 
menghimpunkan kepada enam permasalahan sahaja kerana terdapat kes-kes yang 
boleh disatukan kerana mempunyai permasalahan yang hampir sama. Sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam bab ketiga kajian ini, kebanyakan kes yang menggunakan 
konsep Istihsan ini telah dikategorikan di bawah konsep Istihsan dengan Maslahah. 
Kes-kes yang yang dikategorikan di bawah konsep ini ialah hutang nafkah anak, 
wasiat wajibah, Hak melawat anak dan cucu dan permohonan injuksi terhadap suami. 
Manakala kes penghakiman secara ex-parte dan harta sepencarian pula, masing-
masing dikategorikan sebagai Istihsan dengan Sunnah dan Istihsan dengan ‘Urf. 
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Perbahasan tentang aplikasi konsep Istihsan di dalam pengeluaran fatwa-fatwa di 
Malaysia pula melibatkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Jabatan 
Mufti di empat buah Negeri di Malaysia melibatkan negeri-negeri yang sama ketika 
penyelidik membahaskan aplikasi konsep Istihsan dari aspek perundangan Islam. 
Penyelidik telah menganalisis sebanyak 106 fatwa daripada negeri-negeri tersebut 
dan hanya memilih empat fatwa yang menepati konsep Istihsan. Tiga daripada fatwa-
fatwa yang menepati konsep Istihsan dikategorikan di bawah Istihsan dengan 
Maslahah iaitu fatwa berkenaan hukum menggali semula kubur orang Islam, 
penggunaan kalimah Allah di kalangan penganut Kristian dan transplan organ. 
Manakala fatwa berkaitan bayaran zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
(KWSP) sejurus pengeluaran pula dikategorikan di bawah konsep Istihsan dengan 
Sunnah. 
 
Berdasarkan keseluruhan kajian ini, penyelidik telah membuat beberapa kesimpulan 
berkenaan konsep dan aplikasi Istihsan sebagai salah satu sumber bagi hukum 
syarak: 
 
(1) Istihsan merupakan salah satu sumber hukum syarak yang penting kerana ia 
dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan terkini yang dihadapi 
oleh masyarakat. Istihsan juga pada hakikatnya merupakan satu kaedah yang 
disusun oleh para ulama’ usul fiqh dengan dengan tujuan untuk meninggalkan 
penggunaan konsep Qiyas yang keterlaluan sehingga boleh menyebabkan 
hilangnya ruh dan maqasid syariah dalam penetapan sesuatu hukum. 
Natijahnya, penggunaan konsep Istihsan dapat menghasilkan satu hukum yang 
lebih menepati keperluan masyarakat Islam dalam menghadapi perkembangan 
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dan peredaran masa yang lebih mencabar sepertimana penyelesaian kes-kes di 
Mahkamah Syariah dan fatwa-fatwa yang telah dijelaskan di dalam disertasi 
ini. 
 
(2) Penakrifan Istihsan yang tepat perlu menggabungkan dua unsur penting bagi 
konsep ini iaitu unsur perbandingan dan Maslahah. Kedua-kedua unsur ini 
perlu dinyatakan kerana permasalahan yang menggunakan konsep Istihsan 
mempunyai sekurang-kurangnya dua dalil yang bertentangan iaitu antara 
kaedah umum ataupun qiyas zahir dengan satu dalil yang lain sebagai sandaran 
bagi Istihsan. Oleh itu, seorang mujtahid perlu memastikan dalil Istihsan ini 
dapat memberi lebih kemaslahatan kepada manusia sehingga ia dapat menolak 
kaedah umum atau qiyas zahir bagi permasalahan tersebut. 
 
(3) Perselisihan pendapat dalam kehujahan Istihsan adalah perselisihan dari sudut 
lafaz semata-mata (Khilaf Lafzi) kerana kedua-dua golongan yang berselisih 
pendapat menggunakan konsep Istihsan dari sudut makna dan hakikatnya, 
meskipun golongan yang menolak Istihsan tidak menamakannya sebagai 
Istihsan.  
 
(4) Penerimaan konsep Istihsan pada hakikatnya tidak akan menyebabkan 
mazhab-mazhab yang menentang konsep Istihsan pada zahirnya seperti mazhab 
al-Syafi‘i terpaksa menerima semua pendapat-pendapat pendokong konsep ini 
kerana Istihsan merupakan salah satu dalil bagi hukum syarak dan seorang 
mujtahid berhak sama ada untuk menggunakan dalil ini ataupun tidak. Istihsan 
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sendiri mempunyai banyak bahagian yang memberi ruang berlakunya 
perselisihan pendapat di kalangan para mujtahid dan fuqaha’. 
 
(5) Pembahagian Istihsan kepada tujuh bahagian adalah berdasarkan kepada dalil-
dalil yang menjadi sandaran bagi Istihsan. Pengasingan bagi Istihsan dengan 
Maslahah dan Istihsan dengan darurat pula adalah disebabkan oleh Istihsan 
dengan Maslahah perlu mempunyai dalil lain yang menyokong penggunaan 
Maslahah tersebut. Sebaliknya, Istihsan dengan Darurat boleh terus 
diaplikasikan apabila terdapat keperluan yang amat mendesak untuk 
meninggalkan hukum yang dikeluarkan berdasarkan kaedah umum ataupun 
Qiyas zahir. 
 
(6) Konsep Istihsan pada hakikatnya telah digunakan oleh ilmuan-ilmuan Islam di 
Malaysia sebagaimana yang dapat dilihat di dalam proses penghakiman kes di 
Mahkamah Syariah dan pengeluaran fatwa kontemporari. Walaubagaimanapun, 
penggunaannya tidak dinyatakan secara zahir dalam penghakiman ataupun 
pengeluaran fatwa tersebut. Perkara ini terjadi mungkin disebabkan konsep 
Istihsan termasuk dalam dalil-dalil yang amat ditentang oleh mazhab al-Syafi‘i 
dan ia juga lebih sinonim dengan mazhab Hanafi.  
 
(7) Berdasarkan kajian penyelidik terhadap kes-kes mahkamah dan fatwa-fatwa 
yang menepati konsep Istihsan, penggunaan konsep Istihsan dengan Maslahah 
merangkumi sebahagian besar kes-kes dan fatwa-fatwa tersebut. Hampir 
kesemua alasan yang diberikan untuk meninggalkan hukum asal bagi sesuatu 
permasalahan adalah untuk memberi kemaslahatan kepada pihak-pihak 
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tertentu. Ini dapat menjelaskan hubungan yang amat rapat di antara konsep 
Istihsan dan konsep Maslahah. Penggunaan konsep Istihsan semata-mata tanpa 
dihubungkaitkan dengan Maslahah adalah tidak dibenarkan kerana ia akan 
membawa kepada peninggalan sesuatu hukum yang mempunyai dalil tanpa 
sebab-sebab yang munasabah. 
 
(8) Sungguhpun penggunaan konsep Istihsan dapat ditemui daripada kes-kes 
mahkamah dan fatwa-fatwa yang terdapat di negara ini, akan tetapi berdasarkan 
jumlah kes dan fatwa yang ditemui, ia boleh memberi gambaran bahawa 
penggunaan Istihsan masih dalam bilangan yang agak terhad. Penyelidik telah 
meneliti sebanyak 80 kes Mahkamah Syariah dan 106 Fatwa, 
walaubagaimanapun, hanya lapan kes Mahkamah Syariah dan empat fatwa 
sahaja yang bertepatan dengan konsep Istihsan. Realiti ini mungkin disebabkan 
keterikatan yang agak rapat dengan mazhab Syafi‘i di mana ia menjadi sumber 
utama dalam rujukan kebanyakan penyelesaian kes dan fatwa di Malaysia. Ia 
juga menunjukkan, sekalipun mazhab Syafi‘i menerima konsep Istihsan dari 
sudut maksud dan hakikatnya, penggunaan Istihsan dalam mazhab ini masih 
lagi dalam bentuk yang terbatas. Ini berbeza dengan mazhab Hanafi, Maliki 
dan juga Hanbali, di mana penggunaan Istihsan lebih luas dan ia sebenarnya 
disokong oleh penerimaan mazhab-mazhab ini secara menyeluruh terhadap 
konsep Istihsan sebagai salah satu sumber hukum syarak yang penting di sisi 
mereka. 
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5.2 CADANGAN 
 
Pada penghujung bab ini, penyelidik ingin memberi beberapa cadangan berdasarkan 
pemerhatian penyelidik terhadap konsep Istihsan dan aplikasinya dalam 
penghakiman di Mahkamah Syariah dan pengeluaran fatwa di Malaysia. 
 
(1) Penggunaan konsep Istihsan di dalam mazhab al-Syafi‘i perlu diperjelaskan. 
Konsep Istihsan amat masyhur di kalangan pendokong mazhab Hanafi. Ia juga turut 
diamalkan oleh pengikut-pengikut mazhab Maliki dan Hanbali. Berlainan dengan 
pendokong mazhab Syafi‘i, mereka mengambil pendekatan menentang bagi konsep 
ini. Ini dapat dilihat daripada perbahasan para ulama’ usul fiqh yang bermazhab 
Syafi‘i berkenaan konsep Istihsan, di mana mereka meletakkan perbahasan tentang 
Istihsan di bawah tajuk dalil-dalil yang ditolak (al-Adillah al-Mardudah). 
Pendekatan ini juga dikuatkan lagi oleh kenyataan al-Syafi‘i sendiri yang 
mengatakan bahawa sesiapa yang menggunakan Istihsan, bermakna dia telah 
membuat syariat yang baru selain syariat yang diturunkan oleh Allah. Ini telah 
menyebabkan timbulnya satu tanggapan umum bahawa Istihsan merupakan dalil 
yang ditolak sama sekali oleh mazhab Syafi‘i sedangkan ia bertentangan dengan 
hakikat sebenar penggunaan konsep Istihsan di kalangan pendokong mazhab ini.  
 
Realiti sebenarnya, mereka hanya menolak penggunaan atau pengkhususan nama 
Istihsan tetapi masih menggunakan maksud dan hakikat konsep Istihsan dalam 
proses pengeluaran hukum dengan menggunakan nama lain seperti Qiyas, Takhsis 
dan sebagainya. Oleh itu, penjelasan para ulama’ usul fiqh daripada mazhab Syafi‘i 
tentang konsep Istihsan ini yang menyatakan bahawa Istihsan dari sudut maksudnya 
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tidak pernah berlaku perselisihan di kalangan ulama’ perlu diperjelaskan dan 
disemak dengan lebih teliti sekalipun penggunaan istilah dan nama Istihsan itu 
sendiri masih diperdebatkan oleh para ulama’. Begitu juga, kenyataan keras dari al-
Syafi‘i tentang Istihsan hendaklah diperjelaskan bahawa kenyataan ini hanya 
merujuk kepada Istihsan yang bersandarkan kepada hawa nafsu dan akal pemikiran 
manusia semata-mata tanpa menggunakan dalil-dalil yang diiktiraf oleh syarak. 
 
(2) Istihsan sebagai pemangkin kepada semangat untuk berijtihad 
Penolakan sebahagian mazhab terhadap konsep Istihsan adalah disebabkan konsep 
ini boleh diterangkan ketika membahaskan dalil-dalil yang lain. Mereka juga 
menolak penggunaan dan pengkhususan nama Istihsan sebagai salah satu sumber 
bagi hukum syarak. Bagi menolak kritikan ini, pendokong kepada konsep Istihsan 
berhujah bahawa penggunaan mana-mana istilah bagi menggambarkan maksud 
sesuatu perkara adalah dibenarkan, lebih-lebih lagi, tidak terdapat sebarang larangan 
daripada al-Quran dan Sunnah daripada menggunakan istilah ini.  
 
Selain itu, pengkhususan konsep ini dengan satu nama yang lain juga menunjukkan 
secara tidak langsung tentang kepentingan sumber hukum ini. Istihsan seolah-olah 
memberi satu panduan kepada seorang mujtahid untuk tidak sewenang-wenangnya 
mengeluarkan sebarang hukum syarak, melainkan setelah membuat kajian yang 
terperinci dan membuat perbandingan di antara dalil yang telah diperolehi dengan 
dalil-dalil lain yang berkemungkinan mempunyai hubungan dengan hukum yang 
ingin dikeluarkan.  Ia juga dapat menimbulkan semangat untuk berijtihad dengan 
lebih tekun dan teliti kerana tugas untuk mengeluarkan sebarang hukum dan fatwa 
ini merupakan satu tugas yang mulia dan juga rumit. Seorang mujtahid bukan 
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sekadar mengambil dan menyampaikan hukum daripada pemilik syariat Islam ini 
(Allah dan RasulNya), dia juga dalam sesetengah keadaan perlu menggantikan 
tempat pemilik syariat ini ketika mengeluarkan hukum-hukum yang diistibatkan 
daripada syariah berdasarkan penelitian dan ijtihadnya. Ini menunjukkan betapa 
besarnya peranan seorang mujtahid dan tanggungjawab yang perlu dipikul dalam 
melaksanakan amanah ini. Justeru, menjadi kewajipan bagi seorang mujtahid untuk 
menggunakan segala kebolehan dan kepakaran yang dimilikinya dengan sebaik 
mungkin sebelum mengeluarkan sesuatu hukum yang akan dipegang oleh umat Islam 
di sekelilingnya. 
 
(3) Penentuan dalil bagi setiap penghakiman dan pengeluaran fatwa 
Penetapan sesuatu hukum dalam Islam mestilah bersandarkan kepada salah satu 
sumber atau dalil bagi hukum syarak, sama ada bersandarkan kepada dua sumber 
utama bagi syariat Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah ataupun sumber-sumber hukum 
selain daripada keduanya dengan syarat sumber-sumber ini mendapat pengiktirafan 
daripada Al-Quran dan Sunnah sepertimana Istihsan. Perbahasan tentang sumber-
sumber atau dalil-dalil ini telah diperincikan oleh para ulama’ di dalam perbincangan 
ilmu usul fiqh. Sebelum kemunculan ilmu ini, perbincangan tentang dalil-dalil ini 
tidak mempunyai satu tajuk yang khusus tetapi hanya diambil atau difahami daripada 
hujah-hujah yang dikemukakan oleh para mujtahid ketika mereka mengeluarkan 
sesuatu hukum. Walaubagaimnapun, ilmu usul fiqh yang dipelopori oleh al-Syafi‘i 
telah menghimpunkan dalil-dalil ini untuk diperbahaskan dan ia juga memudahkan 
para mujtahid dan fuqaha’ untuk menentukan dalil yang menjadi sandaran bagi setiap 
hukum yang ingin dikeluarkan.  
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Melihat kepada penghakiman di Mahkamah-Mahkamah Syariah dan fatwa-fatwa 
yang dikeluarkan oleh jabatan-jabatan mufti, aspek penentuan dalil perlu lebih 
diperkemaskan agar setiap ketetapan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak, 
baik pihak yang terlibat secara langsung dengan sesuatu penghakiman ataupun fatwa, 
mahupun pihak luar yang ingin membuat penelitian terhadap ketetapan tersebut. 
Penggunaan istilah yang tepat juga perlu dititikberatkan agar ketetapan hukum yang 
diberikan lebih berwibawa dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat di 
dalam negara serta dapat diketengahkan ke peringkat antarabangsa. 
 
(4) Pemerkasaan ilmu usul fiqh 
Disebabkan kajian ini mempunyai kaitan secara langsung dengan ilmu usul fiqh, 
penyelidik ingin memberi cadangan agar ilmu usul fiqh ini diperkasakan semula 
dalam semua institusi penting yang terdapat di negara kita. Bermula dengan 
pendedahan awal daripada peringkat sekolah sehinggalah kepada perancangan yang 
strategik untuk menghasilkan lebih ramai pakar dalam bidang ini. Pakar-pakar ilmu 
usul fiqh perlu diletakkan sama ada sebagai orang yang bertanggungjawab ataupun 
penasihat dalam institusi yang bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang 
dan dasar kerajaan, institusi yang melaksanakan undang-undang dan dasar tersebut 
dan institusi kehakiman itu sendiri.  
 
Kewujudan pakar-pakar dalam bidang-bidang ini dapat memastikan setiap keputusan 
dan tindakan yang hendak dilakukan oleh orang-orang bertanggungjawab dalam 
institusi-institusi tersebut adalah berlandaskan kepada sumber-sumber hukum dan 
syariat Islam. Sebarang pertikaian terhadap keputusan dan tindakan ini juga dapat 
dielakkan, lebih-lebih lagi dalam suasana sekarang di mana terdapat terlalu banyak 
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perselisihan pendapat dan pertelingkahan yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh 
itu, sekiranya setiap keputusan dan tindakan yang diambil berlandaskan sumber-
sumber syarak yang jelas, wajarlah bagi mana-mana pihak yang tidak bersetuju 
dengan keputusan atau tindakan tersebut berlapang dada kerana ia juga mempunyai 
dalil daripada sumber yang diiktiraf oleh syarak sekalipun pihak yang tidak bersetuju 
mempunyai pandangan yang lain. Perkara ini bertepatan juga dengan satu kaedah 
fiqh: 
)ﹶﻻ ﻳﻨﹶﻜﺮ ﹾﻟﺍﻤﺨﺘﹶﻠﻒ ﻓﻴﻪ ,ﻭﹺﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﹶﻜﺮ ﹾﻟﺍﻤﺠﻤﻊ ﻋﹶﻠﻴﻪ(2  
Kaedah ini bermaksud sekiranya sesuatu permasalahan itu merupakan perkara yang 
menjadi perselisihan di kalangan para ulama’, maka tidak harus bagi mana-mana 
pihak untuk mengingkari ketetapan hukum yang dibuat oleh orang lain. Sebaliknya, 
sekiranya permasalahan tersebut merupakan perkara yang telah disepakati oleh 
sekelian ulama’ (’Ijma‘), maka harus bagi mana-mana pihak untuk mengingkari 
ketetapan hukum yang bertentangan dengan ’Ijma‘ para ulama’ tersebut. 
Kesimpulannya, pertelingkahan yang berpanjangan sesama Islam hendaklah 
dielakkan agar umat Islam dapat bersatu kembali dan menjadikan matlamat utama 
dalam kehidupan setiap individu muslim ialah untuk memuliakan dan meninggikan 
agama dan syiar Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr (tt), al-Asybah wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 158. 
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